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組条約(UNFCCC : United Nations Framework







































































































を表したものである. IPCC (Intergovernmental Panel










































































































図 1 E P Sのビジョン









値段 : 70万円 (20台1セット/発電機，蓄電器，設
置料含む)













































「し 1つでも，どこでも，だれでも j という考え方である.
電車の中や移動中，老若男女問わず発電し，携帯電話を
充電することが可能である . その他にも Wiのコントロ
ーラーに発電機をつけ，発電を可能にしたい.単に 家庭
でゲームをするだけでは大きな発電量は見込めない. し









































































































































2) Win-Win の関係 (Win のN乗モデル)



















































































































× 12月(-9m000円) +貸事務所100,000円× 12月(-1,200,000円) +販売管理費年額500,000円-245,400,000円
第3期:本人人件費400,0(氾×12月(-4,800,000円) +社員10人180,000×12月×10人(-21,600,000円)アルバイト150,000×
10人× 12月(-18,000,000円) +貸事務所100,000円× 12月×2 (-2,400,000円) +販売管理費年額700,000円-47,300,00円
資金計画
第1期 c(ｯ｢第3期   
繰越資金残高★ ﾃﾃ800,000 2ﾃsSﾃ              
返済額 550,000 鉄Sﾃ      
(収入)    
売り上げによる収入 鼎ﾃsCﾃ336,(氾0,(X氾 塔Cﾃﾃ              
計 鼎ﾃsCﾃ336,000,000 塔Cﾃﾃ              
(支出)    
初期投資支出** 鉄ﾂL2      
仕入れによる支出 bﾃﾃ288,000,000 都#ﾃﾃ                
諸経費支出 釘ﾃCCﾃ24,500,∝X) 鼎rﾃSﾃ迂          
計 鼎ﾃ鼎ﾃ312,500,CKX) 都crﾃSﾃ            
差引き:資金残高 唐ﾂ,ﾂ23,750,(X氾 涛Rﾃsﾃ          
★第1期は｢匠の会｣より借入金,第2期以降毎期50万円+利子5万円ずつで返済
☆☆PCなどの設備,通信モデム,工具,文房具など
(売上収入の内訳)　第1期: 42,(氾0,000円-1,260,000円(3%翌期回収) -40,740,000円
第2期: 1,260,000円+336,0(刀,0(対円-10,080,0(対円(3%翌期回収) -327,180,(X氾円
第3期: 10,080,000円+840,000,000円-25,200,αⅩ)円(3%習期回収) -824,880,000円
(売上原価の内訳)　第1期: 1システムあたり60,∝X)0円×1月当たり5システム×12ケ月-36,000,000円
第2期: 1システムあたり60,∝X)0円×1月当たり40システム×12ケ月-288,0(刀,000円
第3期: 1システムあたり60,00W円×1月当たり100システム×12ケ月-720,000,(X氾円
